



.intamalla ei ole tapahtunut mitään erikoista.Kavantsaaren
ja Karisalmen välillä on hiukan taisteltu.Punakaartilaiset
peräytyneet Karisalmelle päin.
11/2-Id,klo 10 a.
Viime yönä kaikkialla rauhallista.
11/2-IS,klo i,;
rtsilässä punaisten valta kukistettu.Tutkimuksia punaisten
toiminnasta pidetaär.
11/2-16,k10 9 i.p.
vantsaarella kello 11 tänään alkoi taistelu;meikäläiset
ylivoiman edessä jonkun verran peräytyneet. Taistelua iltapäi-
vällä Hannilan ja Kavantsaaren välillä.Meikäläisillä
kuj tykistöä. Kilpeenjoella,Joutsenossa ja Heinjoella pu-
naiset liikehtivät, mutta ei ole taistelua.
Lkkelistä ilmoitetaan: Iltapäivällä,2-tuntisen taistelun
jälkeen Mäntyharjun tienoilla,punaiset pakenivat.Kaatuneita ja
haavottuneita molemmin puolin,mutta punaisilla enemmän.
12/2 -IS klo 10 a.
ivantsaaren ja Hannilan välillä tapahtuneet taistelut
päättyneet meikäläisten voittoon. Punaisten tappiot kuolleis-
sa ja haavoittuneissa tuntuvasti suuremmat kuin meidän» Tui-
massa taistelussa käytetty tykistöä ja kuularuiskuja. Mei-
käläiset tuntevat asemansa varmaksi.

